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 立教大学社会情報教育研究センター（以下 CSI）政府統計部会では，2013 年頃から愛媛
県東温市から「事業所現状把握調査」に伴う調査分析業務を受託してきた。東温市は｢東温
市中小零細企業振興基本条例｣に基づき，市内全事業者を対象に 5 年に一度全数の調査員調
査を実施してきた。第 1 回調査には直接 CSI は関わっていなかったが，実施された調査の
分析依頼があり，再度調査票を入力し直し，報告書を作成した。報告書は『輝きに満ちた
まち東温市を支える中小企業―東温市中小企業現状把握調査の分析―』（以下，東温市（2013）
と表記する）として公表された。第 2 回調査は調査票の設計と 2 次集計及び報告書の作成







れる機会が多く，倉田（2017）に CSI に調査を委託した経緯や 2016 年度までなされてき
た CSI への委託事業の情報がまとまっている。倉田（2017）は東温市の集計データから東
温市の雇用問題に焦点を当てた分析を行った。統計情報研究開発センターの『ESTRELA』
にはこれまで 2 回東温市の研究成果が掲載された。2017 年 12 月には菊地（2017）におい
て東温市の条例に基づく，中小零細企業政策と受託事業の概要も紹介いただいた。
『ESTRELA』2018 年 2 月号では東温市特集ということで，山本（2018），菊地（2018），






























 以降では，1 節では，過去の経緯と東温市（2017）について紹介する。2 節では 2017 年
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継承には課題がある。一部の大学では博物館があるが，そうした大学でも社会科学では長
































2．第 2 回報告書の概要 
報告書の第Ⅰ部では，主な政府の公的統計を用い，東温市の現状分析を行った。第Ⅰ部
は，公的統計データを組み合わせることで客観的な東温市中小零細企業の実情を明らかに




(6) 社会情報教育研究センター研究紀要『社会と統計』第 4 号 













































































































































































































しかし，売り上げ DI，利益 DI が高く出ている活動内容とは，「異業種交流」，「人脈・ネッ
トワーク形成」，「販路開拓・取引先開拓」，「人材育成」となっている。また，産学連携事






















































































































































全体 941 356 536 49
0人 25 4 14 7
1人 295 208 78 9
2人 175 93 72 10
3～4人 150 35 106 9
5～9人 133 12 114 7
10～19人 77 1 70 6
20～49人 56 3 52 1
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Analytical Overview of the Survey of Actual Condition of Small 
and Medium Enterprises in Toon-city of Ehime Prefecture, and 
Relationship with CSI  
Focusing on Outsourced Analysis Subject to 2nd Survey and Overview Report 
 
Takeshi SAKURAMOTO, Shinichi HAMAMOTO and Gou NORITAKE 
 
 
Matsuyama-city and its economy are the largest in Shikoku Island in Japan. 
Though Toon-city in Ehime Prefecture is small size city, the city has the competitive 
position in transportation and manufacturing industry.  
Toon-city surveys all businesses including non-profit institutions (e.g. temples), 
as “The Business Survey of Toon-City” (BSTC) every 5 years. The city requested 1st and 
2nd survey to Center for Statistics and Information (CSI) of Rikkyo University.  
This paper covers the history of BSTC, the summary of the 2nd BSTC report, 
and the analysis characteristic. The Official Statistics Section (OSS) in CSI has 
supported the preparation of the first report of BSTC since 2012. Mr. Susumu Kikuchi, 
the first chief of OSS, and some researchers tried to analyze based on the microdata of 
Toon-city in 2013. After Toon-City and OSS published the first report of BSTC in 2014, 
they started to design the contents of the 2nd BSTC and the analysis policy since 2015. 
Toon-City and CSI published the 2nd report on the website of Toon-City in 2017.  
Japanese population and businesses decrease every year. There are many local 
regions in Japan. The system between BSTC and the report of BSTC in Toon-City can 
be an important model to solve supply-side issues in small regions. 
 
Key words: The Business Survey of Toon-City, Toon-city in Ehime Prefecture, small and 
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